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賢料1　横書き
　　　12字5字
この間、 この間，久しぶりに家に この間、久しぶレに家に帰って
久しぶりに 嬬って来た誠一にV・さんが、 来た誠一にv・さんが」いよいよあ
家に帰って いよV・よあすは北海道へ帰 すは北海道へ帰ることになりまし
来た誠一に ることになりました。にい た。にいさんはまた同こうで土地
いさんが． さんせまた向こうで土地の の開こんを続けるのです。おとう
・・の．■．．9．唖■o，●● ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o ，　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　．
20字8宇
　この問、久しぶりに家に帰って来た誠一に
いさんが．いよいよあすは北海還へ帰ること
になりました。にいさんはまた向こうで土地
の開こんを続けるのです。　おとうさんやお
かあさんは・にいさんの着物のせ’いPをした
　この闇、久しぶ
りに家に帰って来
た誠一にいさんがb
いよいよあすは北
海道へ帰ることに
25字
　この聞．久しぶりに家に帰って来た誠一にいさんが．
いよいよあすは北海道へ帰るととになりました。にいさ
んはまた向こうで土地の開こんを績けるのです。　おと
うさんやおかあさん臨にV・さん窃瞥物のせV・湿した
りしにもつを作ったDしてb朝がらたいへんいそがしそ
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　　　　表1　中学。高設別，たて・よ二各字づめ仁よる読みの時間と理解度
縦書き横書きとの各行の長さにお［予る読速度の比較は次の通りである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・　　　　　　　1勲一ユ　．．　　（脇翻の鞠）　　　　（単位は秒）
　　　　　　　　　　　5字　　8字　　12字　　15字　　20宇　　25掌　　平均
中　縦　書　き
　　横　書　き
学羅、犠
　秒232唖0　　235．6　　245．3　　232．2　　ユ96璽3 ユ53¶8
293r3　　　302璽7　　　313，3　　　275。7　　　250，6　　　238．9
36．0　　　　67．ユ　　　　6B，0　　　　43．5　　　　54．き　　　　45．1
222．5
279．0
57．5
表ユー2
資料2　コンタクトレンズで
　　　　調べた眼球停留状態
　　　〔たて組みは86ページ）
、花子は輯わるr・擁廓
』
ぽ
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???、
の
高　縦　書　き
　　横　書　き
校旧きも壺
201β　　　170々　　　工62噸9　　　157●3　　　ユ60●0　　　187・1　　　173．2
237．3　　　213，3　　　ユ85．O　　　工90．5　　　187．5　　　203．5　　　2G2齢8
36囎D　　　　4376　　　　32，1　　　　56■6　　　　27．5　　　　工6■4　　　　33巳5
25字20字■5字12字8字
6．7
35．4
49．3
72．3
36．3
63ユ
74，9
61．8
64．9　　　　82●4
ε9●4　　　ユ2B願3
5字
　秒
30．7
55．0
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衷1－4　縦書き横魯きにおける理解度の比較
縦　香　　き
横　魯　　き
中学
50．5％
50．4
高校
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53．4
桐・・瞬孝な・縁・
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，1・越恥こし．尋・薄
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中学・高校別、たて・よこ各字づめによるて分間・読字数
数量景気外国教科書台風親潮
衰2
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494
?????
545
49τ
464
479
462
545
503
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534
15
Q0
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P5
Q0
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???????????
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一
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Q0
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?資料3　動く義眼で眼球運動を調つる装置
第1図 第2三 ??
　　　　　ミ§・、
　㌶・　　　　　N’＼一4
黙綴　　　3
　　　　　　　　　　1
’／ダ@　　　　　φミ
第4図
の台に義限
・をと吻つ曝
限球の中心
な通る鉛直
面できつ潅
仮想図
．147
11・
??
?
⇒
玉。
2
12
8一建
9
? 1
9　3
7
???
第5図　雨眼球のほぼ中心を遙る水
　三面て頭部をきっf二仮想図
　　同時にこれは記録装置の主
　　要部を示す永乎面図である
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、
読みの実験
?????????????????????
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鱗
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。の数
’の数
会話符号
片かなの俗語
振りがな
人称名・代名詞
敬　語
呼びかけ
さし絵
1文の長さ
1句の長さ，
暗紅符号
漢字含有量
外来語・原語
固有名詞
抽象名詞の主語
翻訳・漢文体
である体
????????????〈??〈?
????．?「??????????
「。
??? ? ???????? ????????????
?????、????????「????」（?????????）???????、 っ? ????。 、．「。??」???、?????????????、?????」．???、 ????????? 。 っ
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資料　　読者の主観による「よみにくい理由」と「読みやすい理由」
　　　　よみにくい理由　　　　　　　　よみやすい理由
?1 ①専門語が多いi②漢語が多い
韮i③用語が複雑（知らないことばが
F『　ある）
　④抽象的な語が多い　　　　　　　　　　　　　　　3
??
文およ
び丈章
の構成
??
内容
｝1ρむずかし哺語がない
4
①まわりくどい，説明が多すぎるi16①説明的な夕章である
　li6
②蝉灘（女難）で考えながら
?????????????????????? ????? ???? ／3離鰍私?』?』??
????
①云おうとしていることが分らな
　い．．
②離塁になじみがない
③麗容に具体性がない
4　ρ鹸理的で軌前後がつつかな
，??
?? 　①敬遠したい文章窓騨辮鵬
，?6
??
　仮　名
目8，
　句読点
　①会話が多ナぎる
　②会話がないのであきる話　③飛入の会話である
　①かな書きが多すぎる
①句読点が多い
②句読点が少い
9勃ビ麟絡語罐搬こ
1囑馴11セロ刷1
24①分りやすいZF易な文，内容を熟21
・蝶熱みがあるく蛾・
　③内容が具体的（客観的）である　」5
　　　　　　　　　　　　　　　　2④啓蒙的な文章である　（思想単
　純である）
⑤心理描写自然猫写である　　　　　　　　　　　　　　　2
7①論理的である　　　　　　　　7
②足りないところは補ってよめる　　　　　　　　　　　　　　　26
4
5
1關籍巖撮る
③文体が親しみやすい1
④文学的．（印象が濃い）
⑤生活感清にふれる
4㊦百常会語が多い
②会話体に近い文章である21
?（????
????
121①漢字と，かなが程よく規いられ2
　ている?
lβ鑑鵜
　　①旧かなづかいである1
??
1｛
①字の配列がよい
②三こ組である 1
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??ー????????????????、?????ー?????? ? っ 。????、???、?????????????、????????、? ? 、 ? ??? ? っ 。????????? ?????????、???????????? 。 、 「?」?「 」 、 。?? 、．??????????）??????。??? ? 、? 、?? っ??、「??? 」?? ? 、 っ「????」??? ??。「? ??」?、「?? ? 」 、「 ? 」?????? 。? っ ? っ?、???? 「 」 、「?? 」 、 、?? ? ????。．???????っ?、 、 ? 、?? 、 ???? 、?。 、?? ? 。????? ?
???????????????????????????????????? 、 ???????????、 、 、 ???、???、???? 「 」 、?? ? 。??? ? 、?、????「? 」 ????。? 、?。 ? ????、 ?、?? ?? ? 。 、 っ 「????」 。 、 『?? ュ ?ー?ョ?』（ ? ????????????、??? 、 ） 。????、 ? ? 、「 」「??」「 ?? 」 。?、 ? 、 「 」 っ??? 「 ? 」 」??? ?、 （ ）??? っ 、 っ 。???????????っ 。 ． 、
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??????????????。???、???????????
??? 、 ??? 。?? 、 ー 。??? ??、 ??? 。
?????（3） （2）（1）ω（5）
200　100　50　　25　15．3
　　一
??
138421
???????
20088　56
　　　11234
　　　　　　　47
　　　　　　　63
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41
20
17
44
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15
29
14
23
13
14
23
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　7
21
21
17
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???ー??「?????」??????
????????????
505050
??????????????，??????
．200　25　25
字字字
15．315，3153
字字字
?、????????、???ー????????。????、??? ? ? ? 、 ? 。?? ? 、 ー ?? ???。??、 ? ? 、 、? 、??? ? ?????、???? 、? ???（??）? ??? ??。?? 、 。 ???、 ? 。 、 、???????????、 ?? 。???、? 、 、 ??????、 、 、 ? ???、????? 。 ?? ?????? 、 、?? 。??? 、 。?、 、 、?。???、?? ?、 ? っ 。?? ?、 ? ??? ? 、 『?? 』? 。?、? ? 、 ? 。
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??????????????????????????????????????「?????? ??????? ? ???? っ ? っ 、、????っ??????ょ???????? ? 、．?????? ヶ．?? 、 ??ヶ?っ 、?? ? ?? ????、???? ? 、．?ょ ??? ?? ? ?? ょ????? 、 ょ ?．? 。
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???????? ．???????、 ??? ． ?? ． 、
??、?????????????????? 、 っ??? ? 、?? 、???????? ? ??、 ??、 ?? 、????? ?? ??????? 、???、 ょ?? 。????? ???? ??．??? ??、 ???っ ? ????、?? っ ? ???? ?、 ? っ??? ????? ?
???????????、?? ???、??? ???、 ．????? 、???? ?? ??? 、ょ???? ?????? ????っ?。
?????????? ???? ???????、?? ? ??? ?、 っ?? ? 、????? 、 ??? っ．? 、???????? ?、?? 、??? 、??????????
??、??．??????、?ょ??? ???? ???っ?。?????? ?? ?? ??? 、???????、 ?? ? ??? ?? ．??、?? 、????、 ?????? 、????????? ? 、??? 、????? ??? 、 ょ???????っ 。
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〆
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彦
＼
．?
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?????????????????????????????? ? ??。?????? 、????? 。 ????? 。???。 、
??ー????????。???
????? 。 。?? ? ー?? ?。 ?? ー???????????。?????? ? 。???? ?っ?。 ??? 。??????????。 ??????? ?
????????????。?????????ー?????????。 ?????。??????????????? ー 、?? ー???。? ?????? 。??????。?????、?? 。?????????? ?
??? ??、??????????? 。 ???????ー??????????????
??????ー??、????????????ー???????。? ? ??? ? 、?? ?、? ??? 、 ??????? 。????? ?? ??????????? ???? ??? 、 、???ー?? 。?? ? ??? ー 、??????ー???? っ ????? 、????? 、??? ?
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（???）
字形の三体とたて組み、よζ組みによる実験文章
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???????????????????????????????????????????????????????????????????．?．???????????????????????????? ??????「?（??）?????」?? ? 。 ?????? ?????
■，●，も齢9■●■■■，●，9，6r曾●燭■●
親潮とは
●●●9■●■r●7089999，・，．．．．・o
　海の出たちが酒躇でかわすシャレに「酒ζサ
ケ）は銚子き［）」というのがある。寒海の魚・
であるサケが南でとれる限界は銚子沖まで
だ、という意味を酒徳利にからまぜ’た’ものだ
が、これはそのまま、東日本の太平洋岸を洗
う親潮の流れめ説明でもあ　1　　　　　’●1，●・・．，，巳or■，9●●■o●・o噸9」の
親潮とは
・●・，。．．．，，－璽・，●．●．●■●聰辱9
海甥たちが蘇でか滑一回こ「酒（サ
ケ）は銚子きり、というのがある・寒勘魚
＿＿．．　　　　　1．限界は銚子沖まで
にからませたものだ
．日．本の太平｛羊岸を洗
ある
1．．e潮の源1ま北癒に
・グ海とオホーツク海
麦島中部から北海道の
丁（のさっぷ）岬沖に
くめ分枝．にわかれて、
一←ユニ；紫浩宙こ一一臼乳
?
?
　　　　　親　潮　と　は
　　　　コロコ　コココ　コリロココ　　ロコココのココロロコ　コのコ
．海の男たちが酒席でかわすシャレにり酉（ザ
ケ）は銚子き，ねというのがある。寒海の魚
であるサケが南でとれる限界は銚子沖まで
だ｛という意味を酒徳利にからませたものだ
が　これはそのまま、東日本の太平洋岸を洗
．う親潮の流れの説明でもある。
　日本近海で最大の寒流、親潮の源は北癒に
続く冷たい海、ベーリング海とオホーヅク海
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　　日本近海で最大の寒流、
1続く融嘩、ベーリング
！である。それがタリル諸島
